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On beş, yirmi gün kala, vakitli vakitsiz cami ve 
mescid şerefelerinde müezzinler görülmeye başlar, 
kandilleri yerine takar, sırası bozulmuşları düzeltir­
lerken, gözü ilişenler:
— Rabbime bin şükür mübarek ay da geldi! di­
ye sevinirlerdi, kudumunun ilk işareti budu.
Bir iki gün sonra selâtin camilerin iki minaresi 
(1) arasında mahya ipleri bağlanırken, görenlerde 
gene memnuniyet ve tehniyet:
— Elhamdülillâh, on bir aym bir sultanına ge­
ne yetiştik çocuklar!..
Daha ardından Beyazıd M eydanı’nda Serasker 
kapısından içeri galdır güldür beygirler ve iki man- 
telli top. Ezanda iftar vaktini gürletecekler...
Seyrine üşüşen üşüşene,gene hamd eden edene:
Artık adım başında çeşit çeşit Ramazan alâmet­
leri, her tarafta faaliyet belirirdi:
Cami kayyumlan, hademeleri, başlarında dikiş­
li takke, kavukları, cüppeleri atmışlar, kolları pa 
çaları sıvamışlar. Köşe bucağın örümcekleri almıyor: 
boydan boya halılar, saf saf pabuçluklar süpürülü­
yor; camlar siliniyor; kandiller sıcak suda yıkanıp 
parlatılıyor; mihrabın iki tarafındaki büyük pirinç 
şam danlar, avludaki apdest muslukları, şadırvan­
ların tasları oğuluyor.
Evkaftan arabalarla yollanan tulum tulum, te­
neke teneke kandillik zeytinyağları sırtlanıp indirili­
yor. İmam efendilerin, müezzin efendilerin lüpcüle- 
rinde keyif kekâ. Gelsin el çabukluğu marifetle ham 
hum şorolop; okka okka evlerine aşıramento. Artık 
sofralarında sıvırya fasulye pilâkisi, zeytinyağlı 
p ırasa...
İstanbul’un ana caddelerindeki dükkânlar da çeki 
düzene koyulurdu: Şekerciler pırıl pırıl kalaylı reçel 
kaplarını yere, renk renk şurup şişelerini raflara di­
zerler; bakkallar mostıralarını çoğaltarak, güllâçla­
rı, sucukları, pastırmaları sallandırırlar; fırınların 
tezgâh etrafları pembe, kırmızı uçurtma kâğıtlarının 
nakışlı nakışlı oyukları ile süslenir, has ekmek, çö- 
roğtulu, pide, kazanyağlı, susamlı, makarnalık si­
mitleri çıkarmaya hazırlanırlardı.
Bulgar işkembecilere de gün doğardı. Sair va­
kitler aksataları kıt. Civardaki evlerin birine bir mi­
safir damlayacak da sini üstünü yufka olduğu için 
yumurtasızı ikiliğe, yumurtalısı üçlüğe çorba ısmar­
lanacak, yahud kepenkler ineceği sırada bir Bahkpa- 
zarı veya Tavukpazarı avdetçisi düşecek de eve eli 
boş gitmemek için çeyreği sökülüp, beyinli bir baş 
alacak.
Halbuki Ramazan geldi mi kâse dolusu çorba­
ya, kuruşu, yarım okka ekmeğe yirmi parayı veren 
bütün fıkarayı sabirin hep hürya ederlerdi.
On bir ayın bir sultanı kapı eşiğine yaklaşırken 
Beyazıd Camii avlusunda çat çut, çat çut keser ses­
leri, testere gıcırtıları...
Sergiciler inşaata girişirlerdi. Yapılan barakala­
rın büyükçelerine Hereke, Karamürsel fabrikaları­
nın, Feshanei âmirenin, Mektebi Sanayiin, tütün ve 
tömbeki rejisinin, İzmir pazarının mamulatları istif 
edilir, öbürlerine de antikacı Bedestenli Ali Bey, saydı 
ağızlıkçılar, Buharali tesbihciler, akarab hacıyağcı- 
lar, (kokulu bahar, kokulu bahar) diye nağmeleri 
ile meşhur kınah sakallı acem yerleşir, bir kaç gün 
sonra da ortalık iğne atsan yere düşmez hale gelirdi.
Hele Veznecilerden. Diıeklerarası nihayetine ka- 
darki hazırlıkları sormayın. Mısırlı Zeynep Hanım 
konağının (şimdiki Fen Fakültesi) önünü dön, aşa­
ğıya vur. ' •
Sol kolda, medreseden sonraki arsaya salaş kah- 
venindamına muşambalarserilmede,Peykelerine, Va­
lide Hanım ’dan kiralanmış halılar yayılmada.
Buraya rağbet, araba piyasalarının tam göbe­
ğine tesadüfünden ötesi kıvrım ve dar olduğu için, 
hanım kupaları çeyrek saatlerde bu noktada istupre 
mecbur.
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